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Fax 0531 /391-4575 
e vom Senat in seiner Sitzung am 30.01.2002 be-
der Immatrikulationsordnung der Technischen 
hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
,><~; 08.02.2002, in Kraft. 
Änderung der Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Carolo-
Wilhelmina zu Braunschweig 
1. 
Die Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
(Hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 143 vom 02.06.1999) wird wie folgt geändert: 
§ 7 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „30 DM" durch die Angabe „15 Euro" ersetzt. 
b) In Absatz 5 wird die Angabe „3 DM" durch die Angabe„ 1,50 Euro" ersetzt. 
II. 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
